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DIUMENGE DE RAMS I SETMANA SANTA 
L'esper i t a m b que el pobie c o n m e m o r a Pent rada glor iosa de Cr is t a 
J e r u s a l e m ens mos t ra com la vida més modes ta i humil ha expe r imen ta t 
d e s e n g a n y s que s 'assemblen a ls de J e s ú s , sino en quan t i t a t i qua l i t a t 
al manco en la forma: pe rò la human i t a t és tan superf icial en to ts els 
seus a c t e s , q u e li e s c a u molt bé aquel l adag i que « F O I S f5 r e c o r d a de 
San t a B á r b a r a quant t rona» . V e t a q u i pe rquè no med i í am ni r e co rda tn 
els nos t res mals sino quan t els e x p e r i m e n t a m . 
Per els m é s , tot es h u m a n a exhibició de pa lmes i r a m s ; a l t r e s sols hi 
veuen !o que té de glòr ia , i molts pocs cons ideren el ca i r e a m b que la 
l i tu rg ia de Pesglesia ens p re sen t a a q u e s t e s fes t ivi ta ts , i aques t a e n c a r a , 
pels mot ius , di ts aban«, de sofriment propi, 
Com a Rei j l e de majes ta t i de g r a n d e s a e n t i à Crist a J e r u s a l e m i 
com a ta* el r eb cl poble. La somera que fa se rv i r n o es c a p s igne hu-
miliant, al con t ra r i , en aquel la època els pr inceps i m a g n a t s o r ien ta l s 
feien les més so lemnes e n t r a d e s en els r e spec t iu s pobles m o n t a t s en 
aques t an imal . Es a c l a m a t com a sob i rà , però , en a ixò , hi hem de veu-
re un símbol de la pode rosa a t r a c c i ó que desde el t ron d e la c reu exer¬ 
c i rà sobre la humani t a t ja que sols el sofriment pot e n l a i r a r nos d a v a n t 
de Déu i n o l ' ap laudiment h u m à que es dèbil i p a s s a t g e r . Això conme-
m o r a l 'Esglesia en la benedicc ió de pa lmes i r ams , i la s eua indumentà -
r ia morada j a ens diu qualca cosa de u à g i c , r e s de g lor ia , i en rea l i ta t 
en aques t dia comença la s e tmana de dolor i de mar t i i i per a J e s ú s . En 
la Missa es l legeix la Pass ió i així suces s ivamen t la major par t dels dies 
de la s e t m a n a . Els h imnes i demés càn t ics són espla is de s o f i iment com 
t a m b é els a c t e s l i túrgics . Aques t és l 'esperit que hem de tenir els cr is -
t ians e n aque t s dies si volem aprof i ta r nos dels fruits que a m b la re-
dempc ió ens p o n à a t e r m e j e s ú s . 
D'ARQUEOLOGIA BALEAR 
Els estudis d'arqueologia de les 
liles Hilears es rem.onten a finals del 
segle passat. Són nombrosos els ar-
queòlegs nacionals í extrangers que's 
suceeixen preocupant-se de desentra-
nyar \n nostra prehistòria intentant 
alguns Ja teva sistematització; aquests 
esforços, encara que meiitíssims re-
sulten vans i es precisa arribar a l'any 
1916 en que gràcies a la intensa cam-
panya d'excavacions metòdiques i sis-
temàtiques començtda a Mallorca pel 
Servei d'Investigacions Arqueològi-
ques de l'Institut d'Estudis Catalans 
és possible la sistematització amb da-
des certes. 
Aquesta campanya estimulà l'afi-
ció dels insulars a tals estudis reno 
vellanl·los amb ei caràcter de les 
orientacions modernes, i aixís, poste-
riorment a aquella, a'tres descubií-
ments i estudis s'han realitzat que 
sense variar en líneas generals els re-
sultats obtinguts per l'institut, ens 
han aportat nous coneixements i nous 
materials de les diferentes cultures i 
al mateix temps entreveure la llum a 
alguns problemes avui p< r a resoldre-
En el present trabail intentam sols 
l'exposició resumida i lleugera de les 
manifestacions principals de les civi 
litzacions pretèrites que ocuparen el 
nostre sol fins i tot la romana 
LA PRIMERA ETAT DEL BRON-
ZE.—Fins ara els restes arqueològics 
més antics de les Balears no semblen 
remontar-se més .enllà de la primera 
etat del Bronze. Aque ta, existent sols 
a Mallorca i Menorca esta represen-
tada per les coves d'habitació i ptr les 
d'enterraments; anc que degueren e 
xistir poblats no ens han arribat els 
teus vestigis i per més qu'es pugui 
sospitar la coexistència de les coves 
amb els «talayots» no tenim al mo-
ment elements bastants per afirmar-
ho 
Les coves artificials d'enterra-
ments són molt abundants, trobant-se 
tafit a la costa com a la p'ana de l'in-
terior i formant les seues agrupacions 
vertaderes necròpolis. Apareixen ex-
cavades aprofitant coves naturals, o 
bé dins el mares; aqutstes en forma d' 
una nau invartida amb nixols als cos-
tats i al fons, i a les que se baixa 
mitjançant escalons tallats a la ma-
teixa roca Ademés ofereixen a'gunes 
particularitats, com el túmul exterior, 
les quals donen semblances amb les 
«Grotie Bounia*» i «Giotte de Fées» a 
Arles (Fiance) segons feu notar pri-
merament Cartailhac i en fetxa recent 
l 'aiqutò'eg ir.glès W. Hemp el qual 
també les relaciona amb les coves 
• du Petit Morin» Marne (France) i 
fins amb els «longbarrows» b-iiànics. 
Els restes d'indústria recullits, ens 
donen l'idea d'una civilització molt 
pobre i rudimentària encara que es-
tès molt estesa, poguent-se apreciar 
en ella una foi ta relació amb la cultu-
ra dita «argàrica» puncipalment amb 
variem estacions "a'Almeria (El Oficio) 
excavares pels germans Siret, i amb 
a'tres de la provincià d'Alacant (Callo-
sa de Segura). 
La ceiàmica en aquestes coves feta 
a ma i grossera, es molt abundant i 
presenta formes iguals a les de la pe-
nínsula i altres dè tipus local: vasos 
ovoides amb anses de pessig, forada* 
des.unes vegades vertical i altres ho-
rizoniaiment. Els objectes de meta!, 
que es troben escassos, són: punyals 
triangulars de coure o bronze amb 
forats i reblons a la basse per ajustar-' 
ilos a un mànec d'òs o fusta i petits 
;punxons de secció circular i cuadra¬ 
da. En t i ee l s objectes d'os coneixem 
tres botons (forma prismàtica i còni-
ca) amb perforació en forma de V; ul-
tra varies plaquetes foradades al mig 
i un disc de marfil. No s'hi troben ob¬ 
jecte* de pedra (destrals, guinavet?, 
serres, etc.) tan frenquents a la penín-
sula. 
Els nuclis principals de les coves 
d 'habi tac ions constitueixen a Malior-
LLEVANT 
ca, !es de la singlera de Santueri de 
Felanitx, les dè la Caïa de S. Vicens 
a Pollensa i les de Son Marí a Santa 
Margalida. Entre les necròpolis citem 
especialment els grups de S. Vicens a 
Pollensa, el de Son Sunyer a Palma' i 
el de Son Jaumell a Capdepera, i com 
a coves exemplars la de Son Caulelles 
a Portol i la de Son Ribot a S, Llorens 
d'es Cardessar i moltes altres. 
De les excavades aprofitant coves 
naturals són notables la Cova de Ver¬ 
nissa a Santa Margalida i la de Ca 
s'Hereu a Lluchmajor. 
LA PLENA ETAT DEL BRON-
ZE.—En aquesta època es desenrol·la 
una cultura que imprimeix fesomia 
pròpia a les illes de Mallorca i Menor-
ca: es tracta de la cultura anomenada 
dels «talayots» la qual degué alcansar 
el màxim esplendor a finals d'aquesta 
etat i principis de la del ferro. A casi 
tots e!s indrets de les illes se construi-
ren grans poblats i s'aixecaren su-
perbs monumets funeraris, uns i a l -
tres sempre de caràcter ciclòpic, for-
mats per grans pedres lleugerament 
treballades i lligades sense cap mena 
de mescla. 
Els poblats esiàn constituits essen-
cialment per una murada irregular 
d'uns tres mefres de gruix per altres 
tants d'altaria, que tancava una sèrie 
d'habitacions de proporcions en gene-
ral reduides amb el fi de facilitar la 
seua coberta consistent en troncs d'ar-
bres que aguantaven lloses tapades 
amb ramatje i terra; quant les habita-
cions eren molt grans, s'utilitzaven 
pedres grosses sobreposades formant 
columna per aguantar el sostre. Són 
característiques d'alguns poblats les 
habitacions en forma de nau. 
Aquests poblats eren defensats per 
torres (talayots) circulars i quadrades 
de forma de cono truncat i de piiàmi-
de, repartits a voltes al llarg de la 
murada ocupant els angles i altres ve-
gades situats al centre del poblat; l'al-
tària dels talayots varia de 6 a 12 me-
tres amb una base de 10 a '¿5 ms. En 
els circulars la cambra central està 
piesidida per una columna de pedres 
que sosté ta coberta de lloses planes, 
destinant-se la part superior a terras-
sa per a vigilància i defensa del po-
blat, i la inferior a enterraments d' 
incineració, comunicant amb el po-
blat per un estret portal. Els de forma 
quadrada solen constar d'una petita 
cambra per incineracions i terrassa 
superior. 
A Menorca dins d'aquests poblats 
s'aixequen uns monuments molt ori-
ginals i al parèixer exclusius de l'illa 
coneguts amb el nom de «taules», 
consistents en dos grans monòlits en 
forma de T rodejats d'un cercle de 
pedres dretes colocades en ferradura. 
Cal remarcar que mai se'n troba més 
d'una dins cada recinte murat. 
LI. AMORÓS 
{Seguirà) 
Principis d'educació civica 
¿1 els homes que avui viuen aj camp 
en terres civilitzades no gosen d'aques-
tes ventatges? 
- S i , per la seva relació amb les 
ciutats veines, de les quals son men-
bres legals. 
-iQuina es la raó d existència de les 
ciutats? 
—El no abastar la família a satisfer 
totes les necessitats humanes. , 
íQue son, idò, les ciutats? 
—Agrupaments naturals de famílies 
que es fixaren a un mateix punt i con-
sentiren a posar-se sota una autoritat 
comú per a la defensa i per a l'incre-
ment dels interessos morals i materials 
de totes. 
iQuina és, peró, la societat més na-
tural de l'homo? 
—La família, perquè sense ella en 
Hoc cap humo no pot ni ha pogut sub-
sistir. 
íAixí, doncs, l'homo és social per 
naturalesa? 
- A i x ó , é s perquè l'infant no pot 
subsistir tot sol i presuposa l'existèn-
cia de la mare que l'ha de criar i del 
pare que l'h t engendrat i que l'ha de 
educar.per a desenrot-liar-lo. 
{La família és més o menys impor-
tant que la ciutat? 
—Com a societat necessària a l'homo 
és abans la familia que la ciutat. Com 
a societat general, o sigut que convé 
per al bé de molts és tant la ciutat 
com la familia. 
{Que deu la ciutat als homes que la 
formen? 
—Ho deu tot, la glòria o la mala fa-
ma, l avenc o l 'enderreriment, la pau 
o la guerra interior, perquè segons si-
guin els ciutadans justos, actius i cui-
tes i amants del bé comú, o perversos, 
inerts, incultivats i negligents pel bé 
comú, així serà la ciutat. 
¿1 eN homes.que li donen a Ja ciutat? 
—També es pot dir que li donen tot 
el que són, perquè essent la ciutat el 
reflex de tot ço que els ciutadans són, 
saben i fan, es escola comú on uns 
aprenen dels altres, tendint a un ma-
teix nivell. 
{Essent la ciutat i la familia socie-
tats humanes, quins elements suposa 
tota societat humana? • - • 
—Individus units i un fi que els 
uneix. 
íQuinacosa es necessària a tota so-
cietat humana? 
-L ' au to r i t a t , que vol dir un poder 
que dirigeix els individus cap ai fi d' 
aquella societat,! 
R. RUCABADO 
Bibliografia 
LA REINETA DEL CADÍ, 
la famosa novel·la de Mar t íGan í s i 
Aguilar, ha estat bellament reeditada 
per la «Editorial Poliglota» de Barce-
lona, i ha assolit una cordia íssima 
acullida per part del públic català ai¬ 
mant de les obres que son ensems for-
moses i honestes. No altra cosa podia 
esperar-se, tractant-se d'nn escriptor 
com Genis i Aguilar del qual s'ha dit 
que és el millor novel·lista del nostre 
reneixement literari. El text de La 
Reineta del Cadí va presedit d'un piòleg 
escrit per Manuel Brunet, el prestigi 
del qual és indiscutible en el món de 
les nostres lletres. 
L'AMOR PERDONA 
és el volum primer de «Col·lecció Bla-
va» que ve publicant Editorial Poli-
glota». L'èxit assolit per aquesta no-
vella, fa esperar que la Col·lecció que 
ella inaugura es fera verament popu-
s a ' 
HEU L L E G I T . . 
CROQUIS ARTANENCS? 
1\TTT?T?TTCQ A XfT T W i a t i a i i l n o« TIPOGRAFÍA CATÓLICA. C. C E N T R O , 1, ARTÀ * ( M A L L O R C A ) 
tLo im£*K&doAlNl. uemanauio a. LIBRERÌA POLITÈCNICA, C. MAURA, t. PALMA DE MALLORCA 
.LLEVANT 
lar arreu de Catalunya. Els volums d* 
aquesta col·lecció,'d'unes duescentes 
pàgines, es publica el 15 de cada mes 
i es venen a sis rals. 
SETMANA SANTA 1 VUiTADA DE 
PASQUA 
«Editorial Poliglota*, de Barcelona, 
acaba de publicar una segona edició 
del text llatí de Setmana Santa amb la 
versió catalana i abundoses introduc-
cions i notes litúrgiques pel Dr. Lluís 
Carreras, El text sagrat devé d'una 
noble saboria en l'estil depuradjssim 
que li dóna el Dr. Carreras en aquesta 
versió, i en les introduccions i notes 
hom admira la grandiositat dels oficis 
divins dels dies sants, que prenen un 
relleu mai sospitat, sota el giatge d' 
aquest llibre que és un veritable tresor 
per a l a nostra cultura religiosa. La 
imprissió nítida, l'addició de melod.es 
gregorianes i populars i el tanl·itiy 
verament manual que s'ha donat a 
aquest volum, faià que sigui el més 
apreciat per tots els que desitgen se-
guir l'esperit autèntic de l'E^glesia en 
els dies sants. 
DE CA NOSTRA 
—E! divendies dia 11 se celebraran 
a la Parròquia Tacte tan simpàtic de 
rebre la primera comunió els nins i 
nines de la nostra vila. 
—Son bastants els feels que van 
cumplint el precepte Pasqual. 
—Per cumpiimentar "una circular * 
del Rvm. Sr. Vicari Capitular, el pas-
sat di-luns a les 8 se celebraren a la 
parròquia solemnes funerals en sufra- : 
gi del qui fou Excm, D. Miquel Primo 
de Rivera. Foren invitades les autori-
tats locals. 
—Ens enteram, amb satisfacció de 
que el Sr, Jaume Soiivelles pare del 
nostre bon amic Jaume metge de la 
nostra vila, se lioba molt millorat de 
l'operació que li fou practicada dies 
enrera pel Dr, Comas, Celebrarem la 
seua pronta curació. 
—El passat dia 30, convocada pel 
Sr, Rector a la sacristia, tengué lloc 
una leunió d'homes casats per tal de • 
constituir una Congregació de pares 
de familia, baix del patronatge de 
Crist Rei, semblant a la ja establida 
de Mares Cristianes. Se va aprovar el 
reg lament i s'acordà inaugurar-la el 
primer diumenge de maig. Una nota 
molt simpàtica del reglament es l'es-
tabliment de visites als malalts de la 
nostra vila, 
—El mateix diumenge també s'inau 
gurà la secció menor de la Congrega-
ció Mariana a c à r r e g de* Mossèn Josep 
Fuster Forteza, 
—El primer diumenge de maig se 
c e i e b i a i à a l a nostra vila un míting j 
contra el mai parlar, | 
- D e s p r é s de algunes reunions dels 
fusters de la nostra vila per tal de dar 
cumpliment a les oidres dels Comitès 
paritaris sobre el jornal de vuit hores 
s'acordà, apesar de la disconformidat 
de tots els reunits, per la coacció que 
representa el privar la llibertat del 
treball, acatar aquelles ordres i espe-
rar que per el Govern se prenguin 
mesures encaminades a Tarretglo d' 
aquestes organitzacions, les quals a 
judici dels reunits estan abusant de la 
bonesa dels qui no se senten en forces 
per protestar enèrgicament del uni-
íormisme tan desastrós dins toies les 
organitzacions on s'afica. 
Aquestes qüestions són molt dife* 
rentes als pobles, en els tallers dels 
quals no hi ha fadrins, que a les capi-
tals. En els pobles les feines son limi-
tades i venen a temporades. Es per lo 
tant just, que als menesti als se'ls pri-
vi d'un guany ben lícit i en canvi se'ls 
obligui a vagar una partida d'hores 
en perjudici casi sempre dels seus li-
mitats guanys? 
— Diumenge passat, a l'hora de 1' 
Ofici, la socit tat «Ptfia Flaquer» feu 
entrega al bal le En Juan Oleod'un 
b e l l ^ i m bastó de comandament/ 
—A là pista, al capvespre, hi hagué 
conegudes de b xicletes, amb molta 
concunencia i molt d'entussiasma. 
—El temps durant aquesta dezena 
ha estat molt variable; temps de març, 
dies bons i dies tapats amb plujes, 
tronades i caiabruix, el qual apesar 
de-no ésser abundant feia anys que 
no l'haviem vist per aquest temps. 
Les plujes han assahonat la terra, pe-
rò, han desbaratat als traballadors. 
La temperatura és agradable encare 
que s'hagi rtfrescada una mica, sobre 
tot els matins i horabaixes. 
—S'ha senyalat el dia 27 del aciual 
a les 9 del matí perquè se concentrin 
en la Caixa de Reclutament de Inca 
els mossos de la segona crída del pas 
sat reemplàs que han de servir a Ba-
lears. 
Son: En Francesc Aalz^mora Lla-
brés, Antoni Cursach Ferragur, Jau-
me Escanellas Cantó, Sebastià Ferrer 
Cursach, Rafel Flaquer Perelló, Cris-
tòfol Garau Cursach, Antoni Garau 
Gelabert, Mateu Gelabeit Obrador, 
Joan Jaume Pont, Mateu Lliteras Ge-
labert, Joan Llittras Sansó, Llorenç 
, Pomar Mayol, Rafel Sancho Nicolau 
i Antoni Teriassa Moll. 
El passat dia 6 a les 9 se presenta-
ren els que han d'anar a Àfrica, que 
són: Joan Escanelles Servera, Pere 
Nicolau Font, Mateu Samó Gayà, i 
Ramon Servera Lago. 
—Durant el passat mes de Marcs* 
han sacrificat al Escorxador Munici-
pal 161 animals de llana, 49 de cabrú i 
i i 1 porc emb un pes en canal de 
I 2006'50 i 12 quilos respectivament, 
~ A Ciutat, on resideix fa molts 
anys, ahir dematí, va ésser viaticat el 
nostre distingit amic,'l 'apotecari- Sr. 
Francesc Antich e Izaguirre. 
Desitjant la seua pronta curació* 
D E S O N S E R V E R A 
Organisât per la "Casa Singer" s 1 
està donant un curs gratuit de brodats, 
dirigit per la Profesora Sta. Antònia 
Pascual, en una sala de l'Escola en 
construcció, Comensà dia 24 de març 
i el 12 d'abril es tancarà. L'assistència 
no es lo numerosa que seria de desitjar. 
—Desde alguns dies a n'aquesta part 
se troba malalta de cuidado la Senyora 
esposa del metge D. Miquel Servera 
Nebot. Ahir li foren administras els 
Sants Sagraments. 
Li desitjam pronte restabliment. 
—Defuncions.—C*talina Barceló (à) 
Cantadora esposa de l'a m o'n Lluis de 
Son Cot p i mare del Tinent D. Antoni 
Servera Barceló, suscriptor d'aquest 
decenari. 
La conducció del cadavre al cemen-
ten constituí una grandiosa manifes* 
tació de dol, tanta era la gentada que 
hi assistí. 
El funeral no s'ha celebrat encara, 
degut, segons diven, que la familia 
espera la venguda d'Africa del Tinent 
indicat el qual no haurà tingut el con-
sol d'haverla vista en els derrers ins-
tants; le seva repidisima mort ha sor-
près tot el poble. Dona cristiana, mo-
del de mares, deixa tres fills, Antoni, 
Juan e Isabel, als quals acompanyam 
amb el sentiment, lo mateix que el seu 
atributat espòs, (a, C, s j 
—Maria Aina (a) Guidona, de 80 
anys. (a. C. s..) 
— Dimecres dia l i d'abril, han de fer 
la primera Comunió els nins i nines 
qu'havent arribats a l'edat de set anys, 
les toca cumplir amb aquest precepte 
de TEsglesia. 
—La llar del nostre amic En Miquel 
Servera (a) Voreta, ha'estada aumeri-
tada amb una preciosa nineta qu'ha 
estat batiada amb el nom de Franciscà 
Sia enhorabona i que Deu les ne doni 
alegria. 
1 1 1 H ' ' í 
R E G I S T R E 
NAIXAMKNTS 
- Març, dia L - Miquel Vicens Sampol 
d'en Juan Manyi, Dia 10, Catalina Ma-
ssanet Tous. Dia 11,Barbara Dalmau 
Solivellas d'En Sebastià Beroy Dia 14 
Maria Pascual Galmès d'En Guillem 
de S'Amel-leià. Dia 17, Pere Ginard 
Sunyer d'En Juan Viulí i Na Catalina. 
Josep Salas Guiscafré. Dia 22, F i an -
1 cesc Sancho Pons d'En Mateu Garreta, 
Royal Fruit 
Beguda exquis i ta , e l a b o r a d a 
amb e x t r a c t e de fruites. P r o v a u le, 
és de l ic iosa . 
G A S S E O S E S Y S I F O N S 
F a b r i c a n t : 
M . M U N T A N E R F L A Q U E R 
F à b r i c a , i despa ig : 
P . D E S MARXA'N DO. A r t à 
fio descuiden de Visitar 
la nostra casa 
En ella hi t roba reu tot lo necessa 
ri per sat isfer el gust més refinat . 
Se serveixen L U N C H S amb 
s prontitut i perfecció = 
G R A N C O L M A D O 
L'ESPERANÇA 
P. DEL M A R X A N D O 3 X ARTA 
J A U M E P I C O 
( A ) R O T C H E T 
té u u a A g e n c i a e n t r e A r t à , Pa l -
m a i C a p d e p e r a i t ie iva c a d a d ia . 
S e r v e i x a m b p r o n t i t u t i s e g u 
r e d a t to t a « lasse d ' e u c à r r e g s . 
D i r e c c i ó a P a l m a : H a r i n a 3 8 . 
A r t à : P a l m a u . ü "d. 
Automòvi l s de l l o g a e r 
DELS GERMANS 
SARD(a) Terres 
T e n e u servic i c o m b i n a t a m b el 
- F e r r o c a r r i l . = = 
E x c u r s i o n s a S e s C o v e s , C a l a r r a t -
j a d a i d e m é s pun t s d e Mal lo rca a 
p r e u s c o n v e n g u t s . 
C a r r é d ' E n Pi txol n . ° 8 . i „ , 
Id Son S e r v e r a n° 29 ; A R T A ' 
(ES FORN N O U 
de Bartomeu Esteva 
[ de Miquel Roca Castell 
A sa botiga hi trobareu sempre: 
pam, panets .gal letes , bescuits, ro-
llets, i tota clasa de pasticería. 
5e jcrVc'x a domicili. 
Netedat, pronitut \ economia 
€. de Palma 3 bts.AKÍA 
NAUMRN 
MAQUINAS PARA 
COSER Y BORDAR 
Es la fábrica para d i c h a s m á q u i n a s 
m a s g r a n d e del con t inen te . 
(MARCA A L E M A N A ) 
Depos i t a r io ec lxus ivo en A R T A 
CAN GANANSÍ 
— DE ~ 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C. DE JAIME I! N Ú M 39 A 149 
Palma de Mallorca 
Sas t re r í a para S e ñ o r a y Caba l l e ro 
Ar t ículos y n o v e d a d e s p a r a ves t i r 
de todas c lases . 
GRANJA BARCINO 
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM 
DE RAÇ/>, OUNIS, COLOMS, 
ALIMENTS ESPECIALS PER 
P O L L S , I P O N E D O R E S , INCU-
B A D O R E S ; A N E L L E S . P L A N S 
I C O N S U L T E S . 
C O N S E L L - M A L L O R C A 
AGENCI \ DE ARTA A PALMA Y 
- - VICEVERSA DE — 
A N T O N I G I L I (a) C o m u n a 
SERVIU DIARI EN PRONTITUT I 
hCONOMh D li PREUS 
K N C A R R R G S A D O M I C I L I 
D I R E C C I Ó : 
Pa lma - Banch de S'oli, 2 4 
A r t à - C a n C o m u n a C e n h o 
E = ? a n a d e r i a j Y í o d e r n a = 
D E 
J U A N M A T E M A L E S 
Diàriament elabora: pà, pa-
netsi pastes de totes classes. 
BON SERVICI , N I T E D A T I 
E C O N O M I A 
Carré del Sol, 2. Artà 
itafel Sastre (a) Verge 
P I N T O R 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C d e la Sombra-ARTA 
^ o o a a n n o D a o n o a o D o a o o o a n u u i j j o D o a o o o D o p o o 0 ^ 
F O N D A 
"LAS PALMERAS 
l ' L A S S A MAJOR, 20 i 21 (PALMA) ¡ 
N O V A D I R E C C I Ó 
A CÀRREC D'EN 
Juan Bauza Pou 
Servici e s m e r a t i econòmic— 
\Menú exquisit i a b u n d a n t 
b a o o 
D 
H a j 
bi tac ions ne tes i vent i lades , ° 
• 
• 
P *j • -t > v^» ít . J v - v ^ f ) * i cull i Vl\--'i g 
O 9 
w O Q D a a a o a a a a o c a o c a a a a o a n a a a a a a a a a o a D P c a v 
F A B R I C A D E F I D E U S 
i tota classe de pastes alimen-
ticies d'en 
N I C O L A U C A R R I O 
Carré de Palma, n.° 48 
Preus sens competència 
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